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Environmental Measurement of Light Pollution by Dark Sky Meter
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Gote Flodqvist：Pitch-Black Meter,February 
2001,Sky&Telescope
ホームページ
Avery Davis:Light Pollution Meter Information 
Page by Avery Davis
http://avery.home.mindspring.com/LPmeter.htm
Abstract : Programs of star watching are held in summer and winter, sponsored by Ministry of Environment. 
It aims for children to be familiar with the starry sky and to have attentions to a light pollution and an 
atmospheric environment. It has been conducted by observations by naked-eyes or by taking pictures of night 
sky up to know. In order to measure it quantitatively, we have developed a light pollution measurement device. It 
can be easily produced at a low price. The brightness of the night sky can be measured objectivity at the same 
time as children's watching stars.
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図８．夜空の明るさの測定結果

